







РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ КОНТРОЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ 
ЛЕСОСЫРЬЕВЫХ МАТЕРИАЛОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
БЕСПРОВОДНЫХ RFID-УСТРОЙСТВ

Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɹ ɥɟɫɨɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɷɬɨ ɫɥɨɠɧɚɹ ɡɥɨɛɨɞɧɟɜɧɚɹ
ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɥɟɫɚ ȼ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɪɟɝɢɨɧɚɯ ɊɎ ɪɟɲɚɟɬɫɹ ɨɧɚ ɪɚɡ





ɚɥɢɫɬɚɦɢ ɧɟ ɨɬɜɟɱɚɸɬ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɦ ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ
ɞɨɥɠɧɵɛɵɬɶɨɫɧɨɜɚɧɵɧɚɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨ
ɜɚɧɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦȾɥɹ ɷɬɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɞɚɬ
ɱɢɤɢɩɨɦɨɝɚɸɳɢɟ ɫɥɟɞɢɬɶ ɡɚɥɟɫɨɦɤɚɤ ɷɬɨɨɬɦɟɱɟɧɨɜɪɚɛɨɬɟ >@Ⱦɥɹ
ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɥɟɫɚ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɪɚɡɥɢɱɧɵɟɌɋɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɟɧɚɡɟɦɥɟɜɨɡɞɭɯɟ
ɢ ɜ ɤɨɫɦɨɫɟ ɋ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɷɬɢɯ Ɍɋ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɟɬɫɹ
ɬɪɭɞɧɨɫɬɹɦɢ ɬɚɤ ɤɚɤ ɜ ɥɟɫɭ ɧɟɬ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɷɥɟɤɬɪɨɩɢɬɚɧɢɹ ɇɟɨɛɯɨɞɢɦ
ɩɨɢɫɤɪɟɲɟɧɢɹɞɚɧɧɨɣɩɪɨɛɥɟɦɵ
Ʌɟɫɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɧɭɠɞɚɟɬɫɹ ɜ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɦ ɤɨɧɬɪɨɥɟ ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɹ
ɞɪɟɜɟɫɢɧɵ ɫɪɭɛɥɟɧɧɨɣ ɧɟɡɚɤɨɧɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɚ ɬɚɤɠɟ ɡɚɝɨɬɨɜɥɟɧɧɨɣ ɡɚ
ɤɨɧɧɵɦɩɭɬɟɦɄɪɨɦɟɷɬɨɝɨɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɟɫɜɹɡɚɧɨɫɥɨɝɢɫɬɢɤɨɣɭɩɪɚɜɥɟ
ɧɢɹɩɨɬɨɤɚɦɢɥɟɫɨɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɢɟɟɩɪɨɞɭɤɰɢɢȾɥɹɷɬɨɝɨɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɡɧɚɬɶ






ɟɞɢɧɹɸɬɫɹ ɜ ɛɟɫɩɪɨɜɨɞɧɭɸ ɫɟɬɶ ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨɦɨɝɥɢ
ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɛɟɫɩɪɨɜɨɞɧɨɣ ɫɟɬɢ ɢ 5),'ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɡɚɜɢɫɹɳɢɟ
ɨɬɫɜɨɣɫɬɜɥɟɫɧɨɣɫɪɟɞɵɩɪɨɜɨɞɢɦɨɫɬɶɥɟɫɚɨɬɪɚɞɢɭɫɚɫɬɜɨɥɨɜɞɟɪɟɜɶɟɜ
ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɞɢɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɨɧɢɰɚɟɦɨɫɬɢ ɢ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɨɜɨɞɢ
ɦɨɫɬɢ ɥɟɫɚ ɨɬ ɜɥɚɠɧɨɫɬɢ ɭɪɨɜɟɧɶ ɩɨɥɹ ɪɚɫɫɟɢɜɚɧɢɹɍȼɑɜɨɥɧ ɜ ɥɟɫɭ ɨɬ
ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɹ ɞɥɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɩɨɪɨɞ ɞɟɪɟɜɶɟɜɈɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɨɩɬɢ
ɦɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɩɟɪɟɞɚɜɚɟɦɨɣ ɜ ɛɟɫɩɪɨɜɨɞɧɨɣ ɫɟɬɢ ɚ












ɫɛɨɪɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨɛ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɯ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɞɪɟɜɟɫɢɧɵ ɜ ɥɟɫɭ Ʉɚɠɞɨɟ
5),'ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɦɟɬɤɭ ɤɨɬɨɪɚɹ ɫɨɨɛɳɚɟɬ ɜ ɛɚɡɭ ɞɚɧɧɵɯ ɨɛɨ
ɜɫɟɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɯ ɞɚɧɧɨɝɨ ɞɟɪɟɜɚ ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɨ ɦɟɫɬɟ ɟɝɨ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ
ɉɪɟɞɥɚɝɚɟɦɚɹɫɢɫɬɟɦɚɤɨɧɬɪɨɥɹɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɹɥɟɫɨɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɫɢɫɩɨɥɶɡɨ
ɜɚɧɢɟɦ5),'ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɧɚ ɫɬɚɞɢɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɚ
ɩɟɪɜɵɟɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵɞɚɸɬɧɚɞɟɠɞɵɧɚɭɫɩɟɲɧɨɟɟɟɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɜɬɟɯɧɨɥɨ
ɝɢɢ ɥɟɫɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɥɟɫɚɦɢɉɪɨɜɨɞɢɦɵɟɧɚɦɢɢɫɫɥɟɞɨɜɚ
ɧɢɹɞɚɸɬɨɬɜɟɬɧɚɜɨɩɪɨɫ ɤɚɤɛɭɞɭɬɜɟɫɬɢ5),'ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɜɥɟɫɭ ɟɫɥɢ
ɢɡɜɟɫɬɧɨɱɬɨɥɟɫɧɚɹɫɪɟɞɚɜɥɢɹɟɬɧɚɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɟɪɚɞɢɨɜɨɥɧɍɤɚɡɚɧɧɵɟ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶɞɥɹɪɚɞɢɨɩɟɪɟɞɚɸɳɢɯɫɢɫɬɟɦɫɜɹɡɢɢɪɚɞɢɨɥɨ
ɤɚɰɢɢ Ⱦɢɚɩɚɡɨɧ ɱɚɫɬɨɬ ɢ ɦɨɳɧɨɫɬɶ 5),'ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɜ ɦɟɧɶ
ɲɭɸ ɫɬɨɪɨɧɭ ɨɬ ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɯ ɧɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɱɬɨ ɧɚ ɨɬ















ȼɪɟɦɹ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɪɚɞɢɨɫɢɝɧɚɥɚ ɜ ɤɚɧɚɥɟ ɛɟɫɩɪɨɜɨɞɧɨɣ ɫɟɬɢ













ɞɟɥɹɸɬɫɹ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɟɦɵɦɢ ɤ ɤɚɧɚɥɶɧɵɦ ɷɥɟɦɟɧɬɚɦ ɫɟɬɢ
ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɞɥɹɧɟɢɫɤɚɠɟɧɧɨɝɨɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɫɢɝɧɚɥɚ ɟɦɤɨɫɬɶ ɤɚɧɚɥɶ










ɪɚɞɢɨɜɨɥɧ 5),'ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ ɜ ɞɢɚɩɚɡɨɧɚɯ  ɢ  ȽȽɰ ɜɥɢɹɧɢɟ ɥɟɫɧɨɣ
ɫɪɟɞɵ ɧɚ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɪɚɞɢɨɜɨɥɧ ɩɨɞ ɩɨɥɨɝɨɦ ɢ ɜ ɤɪɨɧɟ ɞɟɪɟɜɶɟɜ
ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜɥɟɫɧɨɣɫɪɟɞɵɢ5),'ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɩɪɢɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚ









 Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɨɬɫɥɟɠɢɜɚɧɢɹ ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɹ ɞɪɟɜɟɫɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
Ʉɨɧɬɪɨɥɶɢɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɰɟɩɨɱɟɤɩɨɫɬɚɜɤɢɢɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɜɥɟɫɧɨɣɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ ȼɫɟɦɢɪɧɵɣɮɨɧɞɞɢɤɨɣɩɪɢɪɨɞɵ Ɇ
 ɫ >ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ@ 85/ KWWSZZZZZIUX ɞɚɬɚ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ

 ɋɚɧɧɢɤɨɜ ɋɉ Ɉɫɧɨɜɵ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɩɟɪɟɦɟɳɟ
ɧɢɹ ɥɟɫɨɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ 5),'ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɧɵɯ ɜ
ɥɨɤɚɥɶɧɭɸɛɟɫɩɪɨɜɨɞɧɭɸɫɟɬɶɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟɩɪɨɛɥɟɦɵɧɚɭɤɢɢɨɛɪɚɡɨ













РАЗРАБОТКА РЕГУЛИРУЮЩЕГО УСТРОЙСТВА 
НА МИКРОКОНТРОЛЛЕРЕ С ЛОГИЧЕСКИМИ ВХОДАМИ 
ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ ТЕМПЕРАТУРЫ В ТЕПЛИЦАХ 

Ɍɟɩɥɢɰɚɤɚɤɫɩɨɫɨɛɭɜɟɥɢɱɢɬɶɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɢɩɨɜɵɫɢɬɶɤɚɱɟ
ɫɬɜɨ ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɢ ɜɵɪɚɳɢɜɚɧɢɹ ɫɚɠɟɧɰɟɜ ɥɟɫɧɵɯ





ɉɨɞɞɟɪɠɢɜɚɬɶ ɜɪɭɱɧɭɸ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɵɣ ɪɟɠɢɦ ɜ ɬɟɩ




Ⱥɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɟ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɢɡ
ɦɟɪɢɬɟɥɶɧɵɟɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɵɟɞɚɬɱɢɤɢɢɦɢɤɪɨɤɨɧɬɪɨɥɥɟɪɵȾɚɬɱɢɤɢɩɟɪɟ
ɞɚɸɬɩɨɤɚɡɚɧɢɹɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵɦɢɤɪɨɤɨɧɬɪɨɥɥɟɪɭɆɢɤɪɨɤɨɧɬɪɨɥɥɟɪɩɨɩɚ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
